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Resumo: O Projeto “ENCONTRO MARCADO” de escritores catarinenses com alunos de 
Ensino Fund. e Médio é uma ação didático-pedagógica idealizada em 2002 na E.E.B. Prof. 
Adelina Régis, com o objetivo de estimular a  produção de leitura reflexiva e intensificar 
a formação de leitores críticos e massificar o livro no ambiente escolar aproximando 
alunos de autores catarinenses, retomando o valor do livro como importante recurso 
artístico-cultural que pode constituir-se num meio eficaz do ser humano relacionar-se 
dialeticamente com o seu entorno. Intelectuais como Flávio J. Cardozo, Maria de Lourdes 
Ramos Krieger, Francisco Karam, Jorge Jacó, Urda A Klüeger, Maicon Tenfen, Heloísa 
Dallanhol, Donaldo Schüler, Artêmio Zanon, Silveira de Souza, Amilcar Neves e Julio de 
Queiroz, Fábio Brüggemann, Alcides Buss palestraram em escolas públicas de Videira e 
em mais 20 cidades do Estado, patrocinados por 20 Singulares das UNIMEDs, que 
brindaram livros dos autores às bibliotecas das escolas visitadas. Professores, cientes da 
urgência de assumirem seu papel na gestão de alunos leitores, da necessidade de 
otimizarem uma nação jovem letrada, competente comunicativamente, entendem que o 
projeto defende o ato de ler como trabalho intelectual importantíssimo, prazeroso, cheio 
de trocas entre o livro e os contextos nos quais os alunos estão inseridos. Em 2013, sem 
o patrocínio da Unimed, ocorreu na E.E.B Prof. Adelina Régis, com a cronista Lu 
Menezes, e em 2014, com o jornalista videirense Vitor Hugo Brandalise Júnior, 
estendendo-se ao Curso de Pedagogia. O convidado este ano é o poeta Rodrigo Cherobin.  
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